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界日报》经济版主编期间（1994 年 10 月至 1997 年 2 月）在该报发表的 500 多篇菲律宾












书第 60 页）、《六年任期偿清外债？》（见该书第 182-184 页）、《贫困线政府与实现竞选
承诺》（见该书第 184-186 页）、《总统外访引资功劳多大？》（见该书第 198-199 页）、《土
改目标能实现吗？》（见该书第 77 页）等等评论，都有作者不同于官方观点的独立见解。
联想到蒋细定同志在厦门市政协、福建省政协参与的有关参政议政调研报告与决策建议








方面的例子在该书的不少述评与评论中多处可见，例如（1）1994 年 12 月发表的《经济
展望与挑战》一文中，指出菲律宾的大量带有投机性的或短期的国外资金流入证券市场
影响汇率问题……等等亟需解决的经济问题如不能妥善处理，将会妨碍菲律宾经济的进
一步发展（见该第 2 页）。事隔三年，到了 1997 年下半年菲律宾也继泰国之后发生了金
融危机，而评论中谈到的这一问题正是后来引发菲律宾金融危机的重要原因之一。（2）
1995-96 年菲律宾经济出现了一些好转的征兆，菲律宾一些政府官员和一些机构便刻意
地渲染这一形势，认为菲律宾经济已经起飞，正朝向 2000 年实现 NIC（新兴工业化国家）
目标迈进。对此蒋细定同志于 1996 年 1 月、2 月和 10 月先后发表了《菲律宾就业结构
与成为 NIC、》、《菲律宾经济真的起飞了吗？》和《朝向 NIC 目标的进展？》等评论并提
出了相反的见解（见该书第 299-300 页、第 4-8 页和第 12-13 页），其后的菲律宾经济发
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